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MINISTERIO DEL INTERIOR 
REAL DECRETO 577/1978, de 2 de 
marzo, por el que se acuerda que 
no procede aprobar la segregación 
de la Entidad Local Menor de Ma-
gaz de Arriba, perteneciente al mu-
nicipio de Arganza, para su agre-
gación al de Cacabelos (León). 
La mayoría de los vecinos perte-
necientes al núcleo de población de 
Magaz de Arriba, perteneciente al 
municipio de Arganza, de la provin-
cia de León, solicitaron de su Ayun-
tamiento la segregación del territo-
rio respectivo para su agregación pos-
terior al municipio de Cacabelos. E l 
Ayuntamiento de Arganza a d o p t ó 
acuerdo con quórum legal, oponién-
dose a la segregación solicitada, y el 
de Cacabelos adoptó acuerdo también 
con el quórum legal aceptando la se-
gregación y consiguiente agregación 
a su municipio del núcleo de pobla-
ción de Magaz de Arriba. 
El expediente sé sustanció con arre-
glo a las normas de procedimiento 
contenidas en la Ley de Régimen Lo-
cal y en el Reglamento de Población 
y Demarcación Territorial de las En-
tidades Locales, y durante el t rámi-
te de información pública a que es-
tuvieron sometidos los acuerdos mu-
nicipales no se produjeron reclama-
ciones de ninguna clase al t r ámi te 
del expediente. 
La Diputación Provincial y el Go-
bierno Civil han informado desfavo-
rablemente y se, ha puesto de mani-
fiesto en las actuaciones que no pro-
cede aprobar la segregación solici-
tada, dado que no concurren en el 
caso las causas exigidas en el apar-
tado primero del artículo dieciocho, 
eri relación con los apartados b) y c) 
del artículo trece de la Ley de Ré-
gimen Local; se da por el contrario 
la circunstancia prevista en el apar-
tado segundo del citado artículo die-
ciocho, que en relación con el artícu-
lo quince de la Ley de Régimen Lo-
cal prohibe las segregaciones que^de-
jaren al municipio sin población, te-
rritorio y riqueza imponible suficien-
tes para atender a los servicios mu-
nicipales. 
En su virtud, de conformidad con 
los dictámenes emitidos por la Di -
rección General de Administración 
Local y Comisión Permanente del 
Consejo de Estado, a propuesta del 
Ministro del Interior y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en 
su reunión del día dos de marzo de 
m i l novecientos setenta y ocho, 
DISPONGO: 
Artículo único—No procede apro-
bar la segregación de la Entidad Lo-
cal Menor de Magaz de Arriba, per-
teneciente al municipio de Arganza, 
para su agregación al de Cacabelos 
(León). 
Dado en Madrid a dos de marzo de 
m i l novecientos setenta y ocho. 
JUAN CARLOS 
E l Ministro del Interior, 
R O D O L F O M A R T I N V I L L A 
Publicado én el «Boletín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid», núm. 74, dê  
día 28 de marzo de 1978. 
Mal He Majo 
Don Alfredo Mateos, Jéfe de la Inspec-
ción Píovincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provincia! 
de Trabajo se ha levantado el Acta de 
Liq. 143/78, Inf. 119 y 118/78 a la Em-
presa Manuel Blanco Pumar, con do-
micilio en José Antonio, 27, entresuelo, 
León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Manuel Blanco Pumar, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a dieciséis de marzo de mil novecien-
tos setenta y ocho.—Alfredo Mateos. 
1554 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Liq. 129/78, Inf. 707 y 108/78, a la 
Empresa Francisco Sánchez Robles, 
con domicilio en Toral de Merayo. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Francisco Sánchez Robies, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León, a dieciséis de marzo de mil no-
vecientos setenta y ocho.—Alfredo Ma-
teos. 1554 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
eión de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Liq. 80/78, Inf. 57 y 58/78, a la Em-
presa Carlos Prada Alonso, con domi 
cilio en calle Astosga, 68, León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Carlos Prada Alonso y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido el presente en León, 
a dieciséis de marzo de mil novecien-
tos setenta y ocho.—Alfredo Mateos. 
1554 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1968 y uti-
lizando el procedinpiiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Liq. núm. 184/78, a la Empresa 
Virginia Y. Rodríguez Julián, con do 
micilio en Avda. Rodríguez Pandie-
11a, 46, Trobajo del Camino. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada 
Virginia Y . Rodríguez Julián, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León, a dieciséis de marzo de mil 





. Habiéndose acordado en sesión ex 
traordinaria del Pleno de este Ayun-
tamiento del día 14 del mes en cur-
so la modificación y adaptación de 
las vigentes Ordenanzas Fiscales, al 
Real Decreto 3.250/76; a efectos de 
reclamaciones quedan expuestas al 
público en esta Secretar ía por el 
plazo de quince días, las siguientes: 
1) De tasa sobre licencias urba-
nísticas. 
2) Del t r ibuto con fin no fiscal 
de solares sin cercar. 
3) Tasa por suministro municipal 
de agua. 
4) Tasa sobre desagüe de canalo-
nes y otras instalaciones análogas en 
terrenos de uso público. 
5) Tasa sobre puestos, barracas, 
casetas de venta, espectáculos, atrac-
ciones situados en terreno de uso pú-
blico. 
6) Del tributo con fin no fiscal so-
bre las fachadas en mal estado de 
conservación. 
7) De la tasa por los documentos 
que expidan o de que entiendan la 
Administración o las autoridades mu-
nicipales. 
8) Impuesto municipal sobre gas-
tos suntuarios. 
9) Licencia de apertura de esta-
blecimientos. 
10) Tasa por apertura de calica-
tas, o zanjas en terrenos de uso pú-
blico y cualquier remoción de pavi-
mento o aceras en la vía pública. 
11) Tasa por ocupación de terre-
nos de uso público, con mercancías, 
materiales de construcción, escom-
bros, vallas puntales, asnillas, anda-
mies y otras instalaciones análogas. 
12) Tasa por entradas de vehícu-
los a t ravés de las aceras y las re-
servas de vía pública para aparca-
miento exclusivo carga y descarga 
de mercancías de cualquier clase. 
13) Tasa sobre elementos voladi-
zos sobre la vía pública, o que so-
bresalgan de la línea de fachada. 
14) Tasa sobre ocupación de terre-
nos de uso público por mesas y si-
llas con finalidad lucrativa. 
15) Tasa sobre portadas, escapara-
tes y vitrinas. 
16) Contribuciones especiales. 
17) Tasa por el servicio de reco-
gida de basura. 
18) Tasa sobre el rodaje y arras-
tre de vehículos que no se encuen-
tren gravados por el impuesto mun i 
cipal sobre la circulación. 
19) Tasa sobre prestación de los 
servicios de alcantarillado. 
20) Tasa servicio de cementerios 
21) Tributo con fin no fiscal, lu-
cha sanitaria contra la rabia. 
22) Tasa sobre postes, palomillas, 
etcétera. 
23) Tasas por servicio piscina po-
lideportivo. 
La Robla a 21 de marzo de 1978.— 
E l Alcalde, Benito Diez García. 1610 
Ayuntamiento de 
Benavides 
Confeccionados por este Ayunta-
miento los padrones de: 
Rentas de los Quiñones del Conde 
Tasas por servicio de Alcantari-
llado. 
Tasas por recogida de basuras de 
los domicilios particulares de Bena-
vides. 
Tasas sobre canalones y desagües 
pluviales. 
Tasas sobre escaparates. 
Tasas sobre rodaje de carros, bici-
cletas y remolques de tractor. 
Tasas sobre peldaños a la vía pú-
blica. 
Arbitrios sobre solares sin edificar. 
Arbitrios sobre tenencia de perros, 
que han de servir de base para el 
cobro de tales impuestos durante el 
año 1978, por espacio de quince dias 
se exponen al público para que pue-
dan ser examinados y contra los mis-
mos, por escrito, puedan presentarse 
las reclamaciones a que haya lugar. 
Benavides, 27 de marzo de 1978-
El Alcalde^, José B. Carnero Carreño. 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
No habiéndose presentado a las 
operaciones de íallamiento y reconoci-
miento médico los mozos del reempla-
zo actual que luego se relacionan, se 
les cita por medio del presente para 
que comparezcan ante esta Junta Mu-
nicipal de Reclutamiento antes del día 
25 de abril próximo a fin de legalizar 
su situación, y caso contrario serán 
declarados prófugos. 
M o z o s 
Argüello González, Emiliano, hijo 
de Victorino y Ascensión. 
Núñez Frade, César Aníbal, hijo de 
Antonio y Francisca. 
Pozuelo del Páramo, 25 de marzo 
de 1978. - El Alcalde, Ubaldo Fernán-
dez. 1613 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número uno de 
León y su partido, por vacante. 
Hago saber : Que en autos de jui-
cio ejecutivo, qúe con el n.0 408/74, 
se siguen en este Juzgado, a instan-
cia de D. Florencio Cantalapiedra 
González, contra D. Carlos Prada 
Alonso, sobre reclamación de canti-
dad, recayó sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva, a la le-
tra dicen as í : 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a once de marzo de m i l novecientos 
setenta y ocho. Vistos por el ilustrí-
simo Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado Juez de Primera Instan-
cia número uno de León, los presen-
tes autos de juicio ejecutivos segui-
dos a instancia de D. Florencio Can-
talapiedra González, mayor de edad, 
vecino de Valladolid, representado 
por el Procurador D. Santiago Gon-
zález Varas y dirigido por el Ldo. don 
Luis Revenga Domínguez, contra don 
Carlos Prada Alonso, mayor de edad, 
industrial fontanero y vecino de La 
Bañeza, en C/. Astorga, 68, que por 
su incomparecencia ha sido declara-
do en rebeldía, sobre reclamación de 
ciento catorce m i l cuatrocien.tas ocho 
pesetas de principal, intereses y cos-
tas, y... 
"Fallo: Que debo mandar y man-
do seguir la ejecución adelante con-
tra los bienes embargados en este 
procedimiento contra la propiedad de 
D. Carlos Prada Alonso y con su pro-
ducto pago total al ejecutante don 
Florencio Cantalapiedra González, de 
las ciento catorce m i l cuatrocientas 
ocho pesetas reclamadas, interés de 
esa suma al cuatro por ciento anual 
desde la presentación de la deman-
da y las costas del procedimiento, a 
cuyo pago condeno a dicho deman-
dado que por su rebeldía se notifi-
cará la sentencia en la forma previs-
ta por la Ley. 
Así por esta m i sentencia juzgan-
do en primera instancia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Firmado: Galin-
do Crespo.—Rubricado. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado en situa-
ción procesal de rebeldía, extiendo 
el presente en León a trece de mar-
zo de mil novecientos setenta y ocho. 
Gregorio Galindo Crespo. 
1618 Núm. 607—1.240pías . 
Juzgado de Instrucción 
número dos de León 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado Juez de Ins-
trucción número 2 de' los de León y 
su partido, en resolución de esta fe-
cha, dictada en las diligencias pre-
vias núm. 768 de 1976 por impruden-
cia, al salirse de la calzada el turis-
mo Fiat~132-180,0, matr ícula 5081-UZ-
71, conducido por Giovanni-Antonio 
Manella, de 32,años, casado, obrero, 
hijo de Palmeirino y Pascua, natural 
de Ostuni (Italia) y con domicifio en 
Chalon-Sur-Saone (Francia), 87 Rué 
Pilibert Guidé —Distrito 71.100--, 
hecho ocurrido el día 19 de agosto de 
1976 a la altura del K m . 12/800 de la 
carretera de Zamora; por la presen-
te, se cita a dicho conductor, para 
que dentro del té rmino de cinco días 
comparezca ante este Juzgado con el 
fin de notificarle el auto de fecha 28 
de octubre pasado, por el que se le 
declaró encartado y practicar otras 
diligencias, b a j o los consiguientes 
apercibimientos, si deja de compa-
recer. 
León, a 27 de marzo de 1978—El 
Secretario (ilegible). 1619 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por Su 
Señoría en autos de juicio declara-
tivo de mayor cuantía que en este 
Juzgado se tramitan con el número 
18 de 1978, a instancia de don Ma-
nuel Ochoa López, mayor de edad, 
soltero, oficial 1.a y vecino de Val-
tuille de Arriba, representado por el 
Procurador D. Bernardo Rodríguez 
González, contra don Humberto Váz-
quez Vázquez, mayor de edad, casa-
do. Ingeniero de Caminos y vecino 
de Lugo, don Juan José Arias Gar-
cía, mayor de edad, casado. Apare-
jador y de igual vecindad, don ' José 
Antonio Estrada Fernández, mayor 
de edad, casado. Ingeniero de Cami-
nos y vecino de Oviedo, don Fran-
cisco Moleon Bulle jos, mayor de 
edad, casado, Ingeniero de Caminos 
y vecino de León, don Juan Avelino 
Soler Ortiz, mayor de edad, casado. 
Facultativo de Minas, vecino que fue 
de Ponferrada y hoy en ignorado pa-
radero, don Víctor Martínez Sego-
via, mayor de edad, casado. Ingenie-
ro de Caminos y vecino de Madrid, 
entidad "Cementos Cosmos, S. A.", 
con domicilio social en Vigo, Com-
pañía "Dragados y Construcciones, 
S. A.", con domicilio social en Ma-
drid, y entidad "Proyecta, Ingenie-
ros y Arquitectos Consultores, S. A.", 
con domicilio social en Madrid, sobre 
reclamación de cantidad dimanante 
de daños y perjuicios, c u a n t í a 
1.000.000 de pesetas, por medio de la 
presente se emplaza por segunda vez 
al demandado en ignorado paradero 
don Juan Avelino Soler Ortiz, mayor 
de edad, casado. Facultativo de M i -
nas, vecino que fue de Ponferrada, 
calle Gómez Núñez, 42, 6.°, C, para 
que en el término improrrogable de 
cinco días comparezca en los autos, 
personándose en forma bajo aperci-
bimiento de que si no lo verifica se 
dará por contestada la demanda y 
será declarado en rebeldía, parándo-
le el perjuicio a que hubiere lugar 
en Derecho, significándole que las 
copias de demanda y documentos pre-
sentados se hallan a su disposición 
en la Secretaría de este Juzgado. 
Dada en Ponferrada, a dieciséis de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
ocho.—El Secretario (ilegible). 
1625 Núm. 611 —1.200 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de Ponferrada y su 
partido (León). 
Hace saber : Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 172 de 1976, 
seguidos a instancia de la entidad 
"Palacio de Arganza, S. A.", repre-
sentada por el Procurador don Fran-
cisco González Martínez, contra don 
José Esperón Torres, mayor de edad, 
industrial y vecino de Sanjenjo (Pon-
tevedra) sobre reclamación de canti-
dad —hoy en periodo de ejecución 
de sentencia— por resolución de esta 
fecha se ha acordado sacar a primera 
y pública subasta por término de 
ochó días y sirviendo de tipo el de 
su razón pericial, los bienes embar-
gados como de la propiedad del de-
mandado, que a continuación se des-
criben. 
Unico: Un turismo marca Crisler, 
automático, de 2 litros, matrícula 
PO-9636-H. Tasado pericialmente en 
doscientas cincuenta m i l pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de. 
Ponferrada, sito en la calle de Quei-
po de Llano, número 1, 1.°, el día die-
cisiete .de abril próximo y hora de 
las once de su mañana, previniéndo-
se a los licitadores, que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar previamente sobre la mesa del 
Juzgado o en el establecimiento des-
tinado al efecto el diez por ciento 
efectivo del avalúo de los bienes que 
sirve de tipo, sin cuyo requisito no 
serán admitidos, que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo y que el 
remate podrá celebrarse a calidad 
de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a veintiuno 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y ocho.—Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario (ilegible). 
16bD Num 1615 —1.020 ptas. 
Juzgado de Distrito 
número Dos de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez del 
Juzgado de Distrito número dos de 
. esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En León a once de mar-
zo de m i l novecientos setenta y ocho. 
El Sr. D. Siró Fernández Robles, 
Juez del Juzgado de Distrito núme-
ro dos de esta ciudad, habiendo vis-
to los presentes autos de juicio de 
cognición n.0 263 de 1977, seguidos 
en este Juzgado a instancia de Indus-
trias y Almacenes Pablos, S. A., con 
domicilio en León, representada por 
el Procurador D. Santiago González 
Varas, y defendida por el Letrado 
D. Eugenio-Julián Tejerina García, 
contra D. Manuel Hurtado Aragón, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Centellas (Barcelona), so-
bre reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando íntegramen-
te la demanda interpuesta por la So-
ciedad Industrias y Almacenes Pa-
blos, S. A., contra D. Manuel Hur-
tado Aragón, en reclamación de trein-
ta y tres m i l doscientas ochenta y 
seis pesetas e intereses legales, debo 
condenar y condeno al demandado 
a que pague a la sociedad demandan-
te la expresada suma y sus intereses 
legales desde la fecha de interposi-
ción de la demanda hasta la del to-
ta l pago, imponiéndole asimismo a 
dicho demandado el pago de las cos-
tas del presente procedimiento. — Y 
por la rebeldía del demandado, no-
tifíquesele la presente resolución en 
la forma prevenida en los artícu-
los 282 y 283 de la Ley de Enjuicia-
miento Civi l , caso de qué por la ac-
tora no se interese la notificación per-
sonal.—Así por esta m i sentencia, juz-
gando lo pronuncio, mando y firmo.— 
Siró Fernández.—Rubricado. 
Y para su notificación al demanda-
do rebelde D. Manuel Hurtado Ara-
gón, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente edicto en León a dieciocho 
de marzo de m i l novecientos seten-
ta y ocho.—Siró Fernández Robles.— 
(Ilegible). 
1621 Núm. 609—1.200 ptas. 
Don Siró Fernández Robles, Juez del 
Juzgado de Distri to número dos de 
esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de cognición seguidos en este 
Juzgado entre partes que se reseña-
rán, ha recaído sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva son 
del tenor l i teral siguiente: 
Sentencia—En León a catorce de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
ocho.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez del Juzgado de Distrito 
número dos de esta ciudad, habien-
do visto los presentes autos de j u i -
cio de cognición n.0 235 de 1977, se-
guidos en este Juzgado a instancia 
de la Compañía Mercantil Elosúa, 
S. L. , con domicilio en León, repre-
sentada por el Procurador D. San-
tiago González Varas, y defendida 
por el Letrado D. Luis López Dóri-
ga, contra D. Luis-Aurelio Gut iérrez 
Huelga, mayor de edad, casado, co-
merciante y vecino de Torrelavega, 
sobre reclamación de cantidad, y 
Fallo: Que estimando ín tegramen-
te la demanda interpuesta por la 
Compañía Mercantil Anónima Elo-
súa, S. A., contra D. Lu i s -Aure l io 
Gut iér rez Huelga, en reclamación de 
doce m i l quinientas noventa y cinco 
pesetas e intereses legales, debo con-
denar y condeno al demandado a que 
tan pronto fuere firme esta senten-
cia abone a la actora la indicada 
suma y sus intereses legales desde 
la fecha de interposición de dicha 
demanda hasta la del total pago, im-
poniéndole asimismo el de las costas 
del procedimiento.—Y por la rebel-
día del demandado, notifíquesele la 
presente resolución en la forma pre-
venida en los artículos 282 y 283 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civi l , caso 
de que por la actora no se interese 
la notificación personal.—Así por esta 
m i sentencia, juzgando lo pronuncio, 
mando y firmo—Siró Fernández. — 
Rubricado. 
Y para su notificación al deman-
dado rebelde, D. Luis-Aurelio Gutié-
rrez Huelga, y su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente edicto en León a 
veintiuno de marzo de m i l novecien-
tos setenta y ocho.--Siro Fernández 
Robles.—(Ilegible). 




Por la presente, requiero, ruego y 
encargo a todas las Autoridades y 
Agentes de la Policía Judicial pro-
cedan a la busca y detención del pe-
nado Francisco Pablo Mart ín López, 
hijo de Angel y de Josefa, vecino 
que fue de León, Fernández Ladre-
da, 61, natural de Vidanes, cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que 
cumpla cuatro días de arresto que le 
resultan impuestos- en juicio de fal-
tas núm. 880/77, por lesiones; ponién-
dolo, caso de ser habido, a disposi-
ción de este Juzgado de Distrito nú-
mero dos de León. 
Y para que se inserte en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se pone 
él presente en León a veintiocho de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
ocho.—El Juez Municipal (ilegible).— 
El Secretario (ilegible). 1663 
Juzgado de Distrito de Ponferrada 
Cédulas de citación 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas núme-
ro 984/77, sobre maltratos de palabra 
y vejaciones en el Ambulatorio del 
Seguro de Enfermedad de esta ciudad, 
o sus inmediaciones, el día diez de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y siete, denunciados por el médico 
David Manuel Muñoz Vidal, se cita al 
mismo, hoy en ignorado paradero, 
para que el diadoce de abril próximo, 
a las diez horas, con las pruebas de 
que intente valerse, comparezca en la 
Audiencia de este Juzgado, sito en 
calle Queipo de Llano, núm. 3, para 
celebración del juicio, apercibiéndole 
que en otro caso le parará el perjuicio 
legal. 
Ponferrada, 21 de marzo de 1978.— 
El Secretario (ilegible). 1600 
Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el Sr. Juez Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas número 
472/78, sobre maltratos de palabra y 
obra en un partido de fútbol, en esta 
ciudad, contra Manuel Gómez Gonzá-
lez, de 24 años, se cita al mismo, hoy 
en ignorado paradero, para que el día 
veinticinco de abril a las diez horas, 
con las pruebas de que intente valerse, 
comparezca en la Audiencia de este 
Juzgado sito en c/. Queipo de Llano, 
núm. 3, para celebración del juicio, 
apercibiéndole que en otro caso le 
parará el perjuicio legal. 
Ponferrada, 28 de marzo de 1978.— 
El Secretario, (ilegible). 1641 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 367/78, 
seguidos a instancia de Leoncio Al-
varez Diez contra Agustín Prieto 
Marbán (Obrascyc) sobre salarios, he 
señalado para la celebración del acto 
de juicio, previa conciliación en su 
caso, el día seis de abril próximo a 
las once treinta horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de esta Magis-
tratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Agustín Prieto Marbán actual-
mente en paradero ignorado, expido 
el presente en León, a dieciséis de 
marzo de m i l novecientos setenta y 
ocho. — Firmado: J., R. Quirós.-
G. F...Valladares. 1667 
Don José Rodríguez Quirós, Magis-
trado de Trabajo número uno de 
los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 349/78, 
seguidos a instancia de Isabel Urue-
ña Cuadrado contra Miguel Lozano 
Alonso sobre salarios, he señalado 
para la celebración del acto de jui-
cio, previa conciliación en su caso, 
el día cuatro de abril próximo a las 
once cuarenta y cinco horas de su 
mañana , en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en 
forma a Miguel Lozano Alonso ac-
tualmente en paradero ignorado, ex-
pido el presente en León a diecisiete 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y ocho. — Firmado J. R. Quirós.-
G. F. Valladares. 1668 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo n.0 3 de los de 
esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 320/78 
seguidos a instancia de Florentino 
Verde Gandarillas y 37 más contra 
César Orejas Ibán, S. L., sobre canti-
dad por salarios y liquidación. 
He señalado para la celebración 
del acto de juicio, previa conciliación 
en su caso el próximo 24 de abril a 
las diez horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura, 
Y para que sirva de citación en 
forma a César Orejas Ibán, S. L, al 
que se requiere para que aporte con-
fesión judicial, actualmente en para-
dero ignorado, expido el presente en 
León a veintiocho de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho.—Firma-
do: J. L . Cabezas Esteban.—Magis-
trado.—J. M . Tabarés Gutiérrez—Se-
cretario.—Rubricado. 1669 
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